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ABOffi,Exc. Joh.Kiampe R. Ac.Typ
Reverendiffimo in Cbriflo patri ac
Dom:m
Dn.GUSTAVO
ADOLPHO
HUMBLE
S. S, Theologise Do&ori celebratifli'
mo, Dicecefeos Wegfionenlis Epifco
po eminentiffimo, Synedrii Ecclefi-
aftici Fr&fidi graviflimo , nec non
Gymnafior, & Scholar. per dicecefin
Ephoro adcurariffimo,
Ma?cenati Maximo.
Salutem lempiternam & qusevis
faufta.
T'Emeritatis certe dicam mibimet ij>ft\fcribereUderer, quod ad Tuos lares-,
Reverendiff. Pr^ful, aditum moliri cliens
non dubitem, n.-jt tterentem erigeret (ingm
laris gratia, qua finaulos mufarum dtt'
plefli haut gratiaris eultores, qua fretusl
ext-
ixltem haitcoptflan M ptdet Tim^ eeu
devotiffimi animt ftgnum certi/fmum, de»
mentis veneratione depom* Rh*
perendijffimam Tuam ErnineHi»
tiam , quotquot extra folum patriumt
MufarumfeßamUr cdftra ; fmutque mbis
in fim de tanto facrorum gratuUmujr
Jntipite, qui mflri tamen mn dememj.
toit; safidijfimafundentes ftifpiria, ut 7b
fofpitem ac incolumem in Nefloream ui*
que feneßam Divina fraftet tkmtntik»
Egd infimum eosinter tenens lacum, me_,
meamque fortunam, Tuo^ Keverendiffl
fater, fuppkx cvmmtndo patrvcmi*, qui
mulli Aevotiffmis fecundus ero obfequiis^
permanfurus quoai wixtro.
Ewerendl^ NorayTui»
$*vf*i'fr'm,i9 etttier
KicoL Sduteiovius*
Mnxime Re\>erende a'que Amf.'-ffme
D mine
Dn. O f _ IAVE
OSAVDIR
S.S. Theolog. Dodcr luvi^rrime.,
Dicecefeos Wegfionentis A:-h<.prae.
pofite dignifiime, TetrpH C.-u/. dra-
Jis Antiftes vigilantifiime, Coniiito-
rii Ecclef. Adlefior ptimarie, A\un-
cule & Patrone defideratifiime f.n-
<cera animi veneratiune parenti§. lo«
co letatem coiende.
ElXdnimo certe fator, q<tcd cxrptafmftmus tandem i!i:!Xeritdiei,qt.'o pttb^ici
lictat mihi ventrabundum Xf gratumenit,
Te teflatum meum rtddere animum. ?<*"
terna plane funt, fi non exfuperant, ttt_
qua ab incunabulis inde mibi prtflare nni
dedignatut es benefcht. Avi tnim Mm
terni domtt me adoptaV-t , quibusvis cot<
porit alimentis Joiend^mi Tu >ero men>
fcWtf»'
frm , virtutilttr Cf htneflis artihr
excolere axpifli trteam ; quod dum acbw
ratiori mentis perpendo trutina , tot tm*
taque in me exflant benevolenti* (f fa)>e*
ris Tui prorfus fmgularis documenta, ut
iisdem debitis ex.tolien.dis laudibus , ne di*
cam rcpendendis prorfus fim impar. De-
um fupplex dum fpiritus hos regit artut t
indefnenter t>enerabort i>eLt Te ut columen
fua. eccleftJi adfißjc exoptatiffimtm, quam
di:4tifftme fabum fofpitem ac inco/umem
.conferttare; quo de Tito patrocinio, cui me
totum inpofterum etiam commendo, mihi
ftmpsr. gratulari qveam, perfeveraturus
ad cintres *
Sumrne Rev. Tuar Digr_itatis_
C'i?nr hum'U'mut
Nicol. Schatelovius.
Jdm-idum-Fefrtrendi at/tue fr^farifftmi-Dai. MAGISTRI
In Regro Gymnafio Weglionenfi
Theologias & Philofophia? Leflores
Dexterrimi, vigilantilTtmi, SinguliPa»
troni ac Promotores mei
propenfiffimi..
JTfTcipite ferena frmte Fatront ac Prt»
f_j mytores txoptatiffimi t tenu'fftm m
ooc fpecimm, rndi mea exaratum minert>a t
quod vtnerabunda Fobir fam oyffcro meri»
tet ceu tefferam dtvoti erga Fos animi;
bumillimt oranydi^ntmini met inpofterufn
Peftro quoque bea*efavo^er cujus me h.xt
tenus expertem effe noluiflu ; voti ft hac in
re composfaßusfuero tperfhaftffimum Vo*
his habeatis^me nemini in promto Fobit
fr<eftando obfequio ceffurum. Ipfe vero De»
sts iiiumrfav»remfquem erga me declara-
re haut gravamini mnquam non remunt*
trabit. Ego etiam indefinenter pcrmanert
ftudebo
Admodum Reverend. Pneclarifl. Ve«
ftror,dignitaturn
Cliens obfequentiffttnus
Nicol. Schatelovius.
diwdum [Ret>erendo }"atque Praclariffmt
Domino
Mag. ANDRE& OSANDRO
Ecclefiarum, qva; Chrifto in gtttttf*
«)b& €>anbfts colligitur, Paftori,di-
gnifiimo & fideliffimo
Admsdum Ret>erendo atque tnclariffmo
Domino
Mag, NICOLAO OSANDRO
SDtarSat^benfium Paftori, digniffi-
mo, vigilantiffimo.
Plurimum Revorendo atqite Clariffimo
Dn. JGN£ OSANDRO
V. D. Comminiftro in 9St#t) & £ll*
tatt)t> longe meritiffimo. Avunculis
meis exoptatiffiniis, fingulari animi
honore atqve obfeqvio ajternum pro-
feqvendis, qvamcunqve incolumi-
tatem!
CfJFeffrisfn^utaribus rtcenfendis immo-
X j rari vqfem beneficiis, qua in me contu-
liftis,charta certe (fdies me deficerent ;tan-
ta quippe eorumobrutr mote,cttm altiuspa-
uUoeadem mecum perpendero}ut tmde inei»
piam, übittefiniamy inctrtusprorfus hart'
ant.
4JM. Vobis f>ft Dettm temporakm. omnemt
qualisxunqne il/a jam fit, deheo fe/ic)ta~
tem; quare majora certefunt Vtflra in me
collata merita , quam pxrentis unquam es-
fe potuermt; frma itaque alor maßorq^
fpe , Vos in poflerum neque eodem ms am^
pleßi dtfituros favore^ Ego <erte cum
nil aliud habeam, quo Vobis eundem remu*
mrari queam , id fa/tem ejficere ftudtbo ,
ut Vos , Veftra in me beneloolentia nun^
quam prsmteat^ De cetero fummum Ntt*
men ealidiffimis fatigare nunquam inter-
mittam fufpiriit, dignetur Vos, emni bt-
nedtßionis genere ftorentes ac abundantts
in anms bene muttos fervare, quo adfißi
mea t atque i>ariis fortuna litfibus concus*
fk -arque turbatx res, per perennem Ve*
firam benfpolentiam, jam giifcentes t ex
Variarum tsiriffitudinumpelaro , in portutn
tandem perveniant exoptatijfimum. Fatt'
re ig"<tur nttnquam intermitt\ite,
Admod Reverend ac PfasclartfT
Nomin Veftrorura.
Cutforiftwero atque devots\
Nicol» Schatelovius.
/dmodum , plurimumque Rextrendis, nee
non pr<cc/anffmit, Ctariffimis , atque Do^
Dominis
Biffimis
Mag. DANIELI LANNERO :
Pafton in Sft&bMfif 3tqve %&&Mf &digniffimo &accuratiiiimo
Mag. jAcoßasrocm/
paftori in Sfta^ttlt & ©tmberga ut
optime merito, ita vigilantifiimo.
Mag. ERLANDO OSANDRO
Paftori in gdnsafi& & Sfofcer dignifli-
nio & vigilantiilimo
Mag NICOLAO OSANDRO
Paftori in vigilantiffimo
adcuratiffimoque.
Msg. JON£ OSANDRO
PhiWophiaJ Leclori in Gymnafio VU
fingsburgenfi dex^errimo, vigilantiffi.
mo.
Dno PETRO STEENBECK
y. D. ia £clcj/ £turcfca & %fa Com*
miniltro eximis Jaudis.
Avunculi loco omni honoris & reve*
Tettues bafce lucuhrationet ceu fmm*coliata ke»eficiatulterioremque ctm*
tis*
Aelmodum, Plurimuraqve Reveren-
Ptrpetuus (f
Nicol.
Msg. MAGNO STOLPE
Synedrii Ecclefiaftici Notario lauda»
tiffimo.
Dno.BENEDICTO LUNDELIO
[X. P. Comminiftro in _2tnner»t> &
oani>|ts, exoptatiffimo.
rentias cultu atatem iufpiciendis.
f/t't grattfftmi dnimi , eb pfurima infi
tner>dati»nemt mente etiam efftrt dcya*
ffma\
dor.Nominum Veflrorum»'
Jffidttttr cufttr
Schatcloviui.
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CUm du£ dicuntur praeci»pue affecliones cuilibefcreatura., cui fenfus fuiineft, adh_erentes. amor
Siimirum & odium; qvarum pri-
or relultare videtur, ex conve*
nientia obiefti cum facultate ad-
petente.* pofterior, ex ejusdem
difconvenientia," reliqvs autem
in homine habentur a celeb,Bud-
deo (a) Piccolomineo aliisqj ha-
rum tantuffiodo modificationes,
qvse di£lis ambabns originem
debent, ratio adfertionis defumi-
tur exobje&o, qvod in genere
honum efl vel ma/um, gratum vel
ingratum, fi jam in bonum fera-
A tur
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tur adpetitus, vocabitur atojr»
fin vero in mt/um, ut iliud a &
removeat & averfetur, odum.
Huic adftipulatur fentenriae, Au*
guft {b)* Platonem hoc in nt^o-
tio leeutus , dicens; Quatuor
tpirtutes primas morales, nit efft
ttifi amorem ordmatum, vel amoris
ordinati dtferfas fpecies ; (f qvoni-
am t>irtutes morales funt moderatio-
Ttes perturbationum , jttre colligmus,
omnes ex ejus fententia perturbam-
nes ad amorem redigi. Et alio itl
loco (f) amor inhians habere, q:;oi
amatur, cupiditas efl; id autem ba-
isens, eoquc fruens,Utitiat, fugienst
quod ei adverfatur , timor efl, idqm
fi acciderit , fentiens , efl triftitia.
Quomodo autem amor fe habe*
at ad cupiditatem & viciflim cu«
piditas ad amorera , vel ut fons
ac origo, vel ut effeclus amo*
ris , in praefenti difcutere non
vacatj Nos cum deprehendamus
fin*
flngulare fe confervandi ftudium
omnibus hominibus non modo,
verum etiam aliis creaturis a
fummo numine efle inditum,
cujus vi, fimulac vivere mcipi-
unt, omnia in fui perniciem
tendentia qvacunojrationeamo-
liri ftudent 5 illud heic pracipue
nobis in cenfum veniet. Qvare
Cicero ( d) id inter va x«t»
Qvmv feu priina naturas referij
animal enim fimul atqve natum
eft, ipfumfibi eonciliatur& com-
mendatur, ad fe & fuum ftatum
confervandum, atqveadea,qv«
eum ftatum confervant, diligen-
da; nam abhorret ab interitu,&
omnibus rebus, qv# ipfi interi-
tum funt allatura?; nnde etiam
ait, €eri, nt nemo fit» qvin,
cum utrumvis liceat, aptas ma-
lit & integras omnes corporis
partes, qvam ufuimminutas,aufi
detortas habere Et tantum a-
A2 beft,
4beft, ut ftudiom hoc fefe con*
lervandi in vifio poni qveat, ut
a Deo optitno hoc, omnibus re»
bus animafis datum efie (ciamus,
Hominem inprimis C\ perlpexe-
rirnus, vidernus eurn tanto (e
met ipfum profeqvi amore , ut
liemini faciliorem, qvam fibi-
met ipfi, fe unqvam det. unde
Anftoteles . e) i.i <tt>i'^v.dki--a. «»
(*xAi<ra QiAcv h. e. decet mtxme a»
mart fthi amiriffmum -, qvisqve er*
go feip.um maxime atnat, fuf
ipfius , non vero alterius caulTa,
Hinc etiarn Cicero in ladio ait.
Ipfe fe quirqtte ditifit, ut non ali*
tfuam mercedem , a fe ipfo exigatca*
ritatis fu£ , fed quia per fe quisqi.t
"Jtarus eft, tndidit vero Deus ho*
tnini hunc arnorern, ut efiet i»
pfi tanqvarn ftimuius ad hone-
ftas qvasvis actiones peragendas,
proinde qvando abfolute confi*
deratur, fundarnenturn eft vari»
orum
I
©rum ac plurimorum officio-
rum , homtoi erga fe ipfum ex-
eercend' rum; qvorum qvsedam
refpicinnt nobiliffimam ejus.par-
tem animara   atqve confiftunt
pra?cipae m veri ac agendorura
omittendorumqve cognitione; i»
mo etiam facultatum & adfeftu-
um prudenti regimine:. qusedam
etiam corpus, cujus fuituns ani-
mus.fuftineturj huc pertinet hoc-
ce Ctceronis: Valetudo fuftentatur
notitia fui carporit. (f obfer\>atione t
qut res prodtffc foleant , aut oheffe
(f continentia in vißu omni atqut
ptttu, corporis tuend gratia (£' pr<t*
termittendis veluptatibur. Corpo-
ri enim fi fua.no n conftet fani-
tas, nimium qvahtura. anima
in fuis impeditur iun&ionibus,
Igitur amor noftri ordinatus, id
nobis qvam maxime commen-
dat, ne qvid admittamns vel fa-
ciamus, qvod corpori adeoqve
vale*
srafetudini qvovis modo officere
qveat, Qvsedam deniqve offi.
cia nobis incumbunt exercenda
etiam erga aliosjex prasfcripto
hujusamoris,cum vita, qvaeq; ad
vitam pertinenty ab aliis impe-
tuntur, injufto & illegitimo mo«
do. Qya? omnia ex principiis
fxonefti optime deducere novit
jSs cuf ex meliori luto finxit
prajcordia titan,. Mihi fpecimen
qvalecunqveAcademicum editu-
ro, prasfens prscipue arridere
ccepit argumentum; utpote qvod
jhaut parum cuivis fe fuaqve ad«
curate infpicienti, & jucunditatis
& utilitatis adferre potis eftj li-
cet, prohdofor.'ingenioli admo*
dum rudis vires fat imbecili^, &
siimis angufta fuppellex non ad-
miferint dignam ejusdem elabo«
rationem. Velle tamen noftrum
ut sqvi boniqve confulere di«
gnetur CL L„ qva par eft reve-
ren*
€
f
rentia oro.
(4) Tb.Mor* part. I e. 1. fe&. f.
$*XVI. PiccoL de materia virt* gra-
duprim» eap. ip,..p. m. 103, feq. (b)
mlibrode maribus Eccl..(ir t vid.
Eiccolo loco cit. [c ) L. 14. de civita-
teDei c^ .7, (d") L.3. dcfinibus (e^L.
9. Hf) Z" 11- *ff- c» 24'rircA fi*
»em...
§... m
ANteqvam ad amorem illumsqvem levi fumus delmea-
turi penicillo, confiderandum
nosmet, accingemus, neceffe eft:
obiervemus , nobis non efle fer-
monem de araore illo, qvo fe
ipfa bruta ampleduntur animan-
tia, currs»adeo confpiciunrur efle
etram fua; confervationis ftudi-
ofa , ut omniratione in fui per-
niciem tendentia amoliri nou
intermittant; Qvippe qvi ex fo-
lo natune inftindu oritur,adeo-
qve amplius fe non extendit,
qvam
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qvam folummodo ad pnefentia,
& qvae ad paftum faciunt. llle
autem amor alius prorfus efl in*
dolis , qui pr^lucente intelle&u (f de
cernente "boluntate fujcipitur (f ex-
ercetur , adeoqve hominem plu-
rimorum commonefacit officio-
rum; nara eo ipfo, qvo fe iptQ
erdinate amat homo, aliis etiarn
prodefle ftudeej qvi fe ipfuma*
mat,, is primario mentem pluri*
mis exornare ftudet virturibus ,
qva; intra ipfum otiofae non ma«
nent qvalitates , fed frufluofe;
fua in alios commoda etiam pro*
ferenees. Hujus amoris ratio*
nalis varia dantur %£ir*&* ***&§
bia , qvorum primumeß, qvod
feipfurn moderate amans, ftbimei
confemiAt ipfi, fecundum omnes
sanimi vires. & potentias   adeo
ut, adpenmm , qvi rationi feusi
per debet obtemperare,. fibi ha*
beat tsbfeqventern, nec qvod fer'
niet
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mef ratio judicavit honeftum ,
unqvam inhoneftum efie judi-
cet; qvod conftantiam in illo
haut exiguam prodit. Secundum
eft, qvod femper fibi bene face»
re ac velle praefumatur, atqve
id non alterius, fed fui iplius
cauffa , dum nimirum mentem
pr£eftantitfimam fuiparfem, va-
riis exornare ftudet virtutibus,
& rationem ducem feqvi in o*
mnibus, longe exiftimat utilius,
qvam modo praepoftero adfe&i-
bus cupiditatibusqve obediendo,
vim naturae qvafi inferre. Ter*
tia qvod fecum habitet, & fui i-
pfius confervationi fe reddere
ftudeat habilem atqve idoneum,
recordatione praeteritorum bene
geftorum; imo etiam fpe futu-
rorum bonorum, qvs ob virtu-
tem aliqvando eft conkcuturusj
ad eum modum animum com-
ponens luum, ut cum. Scipione
ad-
*° .«adhrmare aufit, de qvo Cicero»
( ■*; fe nunqvam minus effe fo.
lum, qvam cum folus effet, nee
minus otiofum qvarn cum a ctt*
ris reipublica? eftet liber. Ul*
timum amoris rationalis wri>&*t
eft, qvod fibifemper conftet,hoe
eft fervare norit modum in fecfr
dis aeqve ac adverfisj nam nec
adverfis luccumbit y nec fe»
cundis infolefcit, qvaipfo pra?«
claram asqvabititatem praftat i»
omni vita, & prorei varia con«
ditione eundem femper gerit vut
tum. qvse conftantia & animi
jucunditasex re&e fa&orum con*
fcientia oritur.
Qa) Lib ■?. Capt t„
§. lII-
HUfus vero amoris hanc ex>hibemus definitionem; A-
mor fui ordinatus, efl ommum alio-
rum humanorum affe&ttum principi*
nm , quo effe noflrum partim inflin'
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0-0 natura \ partlm rationis du&u.
ad confert>andum nofmet dc:enti mo-
do ftrimur^ Cura principium o-
mnium aliorum affe&uum dici-
mus amorem noftri, patet hinc
primo, amorem noftri, efie u~
mterfalifftmum affe&um,& omnium
aliarum paffionamfontem,qvip-
pe qva? non nifi emanationes &
fpecies funr phiiautia?» Nihil e-
nim odiffemuSy ob nil triftare-
mur vel irafceremur, nil defide-
raremus, fperaremus vei metu*
eremus, nifi faltem nos ipfos,
noftramqve confert>ationem % auC
qvamcunqve efus fpeciem ama-
remus* Ex hoc noftri amore
fiuunt omnes alii qvotqvot funt
affe&us Ca ) unde deinde liqvet
iumrnum effe amorem, qvo
qvisqve in fe fertur; qvod etiam,
praeter ipfam experientiam Gel-
lius confirmat {b) Natura, inqniens,
vmnium rerumf quz nos gemtit ? in*
dttit
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dnit, mbis) inolevitque in ipjis fta*.
tim principiit , quibus nati fumusy
amorem noflri (f: earitatem ita prorr,
fus , ut nihil effe carius penftus-qut
nobis poffit,. qttam no<m°t ipp\
hinc Nobil. qvoqve Puffendor£
{c) bomimm primo hoc haber.t com>
mune affirmdt , cum omnibns ani>
mtntibui-, qutis fenfus fuiin.eftjM
feipfo» nibifhtbeat eariusy feipfum
Rudtat emnibus modis confer-vart , ut
qua hona fbi hidtt, adquirer-e ,mk
U vero> repellere nitatur. E-t bit
quidtm trga feipfum. amor efl tm
TtaliduSf. ut cfp-tVts, inolinatio erj.t
q^emYis- aiiam ipfi sedat, Qyod
autem nihil ameraus» nift qvod
relationem ad nos ipfos habefe,
j, e. unde amando aliqvod com-
modum fperamus aut aiiqvara
percipimus volnptatera, id.noa
tantura irnbetiUitati per lapfuna
attraftae adfcribendum eft, ki
qvod creatura non lufi eum re«
fpe-
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fpe#u ad fe amare poflit; fiqvi-
dem bona felieitatem provehen-
tia & confervawia haut in fe ha-
bet fufficientia t led ab extra de-
mum exfpedlare debet. U(us
vero genuinus amons fui cum
fe exerit in eo , ut nos ad no-
ftri confervationem (ollicifet, in
tantum minime vitiofus efle po-
teft. Etenim Deus hominriwdi-
dit, & fcriptura normam amo-
ns aliorum fecit rationalem amo*
retnfti. Omnis autem amor fui,
eft rationafts , qvando homo in
ebgendis bonis übi commodis,
tftodam prudenrer obfervat,fcil.
(") ut excell-.-ntiora bona prarfe-
rat minus excvilennbus, (3) ut
in profecutione bonorum fibimet
infervien.ium nunqvam vel Dei
honorem, vel altenus jura l_e-
d_t (d\.
(a ) Confer Clariff. Genskenium in
*rat. Eth.phj/.di affetfifas p. m. _■_■_
i4
£by Z-u. C.f.^e) Je offic. hm,.
& ci\>is l. i. C. 3. §. 1. ( d) Gemk.fu*
fra cit* p. m* 36.
§. IV.
UT vero amoris fui ordinatidelineatio eo fiat explana-
tior , duplici refpe£lu,ut hunc
confideremus, faserit Abfolute m-
mirum St. relatbe. Priori modo
«*e4o»explkatus, prscipue re«
ipicit partes hominis duas effen-
tiales & conftitutivas , qvarum
prior eft tnens, imperium in cor-
pus fuum obtinens, qvo refpe«
S.u homo, cui mens fana eft in
corpore fano , primo ad explo*
randas & excolendas animi do-
tes fibia Deo conceffas, utglo-
ria creatoris illuftrior, & magis
idoneum foeietatis humanae eva«
dat membrum , qvam maxime
tenetur. Deinde reqviritur , ut
homo aureum illud yvuL ot*wto»,
avetuftate olira tanti fa&um,
ut
Ut aureis literis in templo Del-
iphico pofitum fuerit,fedulo per-Ipendatj ex qvanotitia fluit,qvod
deducatur in cognitionem fua;
condit'onis ac muneris, qvod i-
pfi in hoc orbe impoutum tffe
animadverrit, arqve fe non fibi
ipii,fed lublimion principio ori»
gines fuas debere, arqve nobili-
onbus fe.inftrusum facultatibus,
qvam,qvae circa lecon(piat,bru-
ta; ex qvibus veiut iontibus no-
trtia officii fui non tantum de-
ducitur, verum etiam, qvodin-
telhgat fe divino *ffe fubje&um
imptrio. adeoqj ad celebrandam
ejus majeftatem, cui fele debet,
tam in fieri, qvam eile fuOj ma-
xime obligatum ,imo etiam qvod
fibi non hceat cceco qvodam im»
petu omma agere, fed pnus ea-
ocm expendere , atqve fociabi-
lem fe erga alios homines qvo-
vis modo gerere. Ex eodera
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fonte fluit etiam cognith birium
humanarum , iqvae qvidem fini.
tae iunt, & facillimo negotio ab
alia potentia impediri atqve in«
tercipi poflunt, utcirca ea,qv«
extra ipfum funt pofita, pruden*
ter fe gerat, ne contra torren*
tem nitatur, five ea adpetat,
qvae vires ipfius exfuperant,nec
ea , qvae fupra fe funt pofita va«
ria ac inani fpe adfeclet, cum ad
aliam adfpirare neqveat felicita*
tem , qvatenus folo facultatum
naturalium regimine dirigitur,
qvam qv^ ex prudenti earum
direftione nafcitur. Denique &
illud fcitu homini maxime eft
neceffarium , ut reclum preti*
um rebus qvse adpetitum fti»
mulare foient , ponere nove»
rit, circa qvas animus ita eft
obfirmandus , ut exiftimatio»
nem faltem fimplicem , hoc
eft, boni Viri femper in poffefTi'
onft
*7
oneteneat, ne adfe&uum tur-
bine in transverfum rapiatur,fed
adpetitus femper obfeqventes
habeat rationi; fecus enim fi fi-
at, violatio legis naturalis alia-
qve plurima incommoda inde
nobis accelerantur. Ferbo \ cui-
libet mortalium videndum ante
omnia utintelledtusdochina ve-
ri , honeftis artibus ac difci-
plinis imbuatur; voluntas ad
qvasvis virtutes & bonos mores
fefe applicet, aliae animi vires ad
obfequium rationis redigantur»
Qvi difciplinas curiofas <& focie-
tati human^ minus utiles ac ne-
ceflarias praecipue addifcere fa-
tagunt, illis nihil penfi eft,qvan-
tum emolumentum focietati ad-
ferant, fed tantummodo ut fru-
ges confumant. Aft eum in fi-
nem fumus nati praecipue , ut
omni feritate difcuffa, diverfam
a brutis inftituentes vitam, o-
B mnem.
i-8
ftmem curam Impendamus ad de»
bita officia erga Deum, nosmet
ipfos & alios homines exercen*
da. Atqve haec de cukura animi
delibafle fufficiac
paueiffimis |
§" V.
CUod autem ad pofteriorerahominis partem, nimirucor'
pus attinet,illius curanonprot»
fus eft negligenda , lieet opero-
fior aliqvanto videatur ea , qva.
cnca animumeft occupata»Hs(
>pra?cipue in fanitare confervandi
confiftit; qvare nihil -admittew
vel facere debemus , qvod ilt
qvavis raticne noxium effe de
prthenditur; hinc nobis abfti
nenduni effe fciamus ab omni
bus iis, qvze vaietudinem noftri
laedunt Qyo nomine vitand
funt intempeftivi & non neces
farii labores , cavendum ne nj
mio cibo vel potu nos oneremu
cum hasc plunmos corporiacc<
lefl
*9
lerare toleant morbos, & noa
effceminatos tantum , ac molles
reddere homines fed etiam non
raro rationis vira ipfis adeo de«
biiitare inteiiexenir.us, ut qvid
honeftum ac turpe fit, plane de-
inceps intelligere neqviverinf.
Nec exiguum damnum corpori
adfert immodica & lafciva vtn "<■,
ipfi enim indulgentes corporis
ita adfligunt vires, fenfusqvefu-
os, alias lat acutos, ita obfunduc,
ut prorfus inhabiles atqve noti
idonei ad muniafua exfeqvenda
reddantur, qvo vifio certe nti
fcedius deprehenditur, cum hoc
virtutes atterantur , <oi&ori£ lan-
gueant , fopita gloria in infxmirm
vert&tur^ animitfo pariter ac corpo-
ris t>ires exPwnentur ut verbis u*
tamur Val. Max* 1. 9, c, 1. §. i„
Qyi hoc funt in{. <fti vitio , prae*
terqvam qvod virn interant vitae
fu«,in locietatem etiam civi*
Ba iem
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lem peccant, ac erga fummrrfls
Numen, qvod eos ad locieta»
tem hanc recle colendam deftif
navit, le reddunt ingratos;Cum
autem omnia , qvs lanitati qvo*
cunqve modo funt nocitura, ita
avertere tenemur , ynorbo cor-
repti, poft divinam opem eriam
medicam oper-a implorare dtbe-
mus, qvo fanitati reftituti deinde
Deo & focietati fervire q\ea.
mus. Spe&at etiam huc, qvod
vita ipfa fingulis corporis par-
tibus prasferri debeat, adeo ut fj
membrum infanabili vitio cor-
reptum aliqvando deprehenda*
tur, illud prius fit ablcindendum
qyam totum corpus ejusmodi
inutili appendice pereat; inde
tamen non feqvitur , qvod lice-
at alicui membra fua pro lubitu
perdere aut luxare, cum o-
mnis dvfexeieia hcc nornine il*
hcua jure natur«e cenfeatur,,- ne-
mo
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mo- enim poteftatem habet in
id, qvod fibimet ipfi adquirere
non valet. Deus vero qvi auftor
eit vitae, eam homini adimere
pro iubitu poteft in quam ho-
mini nil hoc in negotio eft juris,
vid Illufl Puff, Jure,- Nat. &. G,
hb*,ll. c. 4*,
fc.VI..
JAm de cura bonorum fortu-n#, fpeciatimfamze & exifti*
mationis, cujus neminem prodi-
gum effe debere etiam vulgato
verbo dicitur, aliqva iorent di-
cenda*. Sed res angufta domi,
temporisqve. ratio monent, ut
brevitati litantes, haec hac vice
gnetermittamus..., Qyocirca ad
amorem noftri relative jconfide-
randum,. qvo nempe refpeftum
ad alios homines in focietate ci-
vili viventes habere debemus ,
aosmet convertimus; Cujus ra-
tionem aliqvam haud incommo-
de
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de axioma hoc generaliCfimum
reprasfenta.t: Caritas ordinata in-
tipit afe ipfa. Vei hoc p.Otius,
cjuod tihi non vis fieri, dlteri nt
fetris; qvo cum confentif hoc-
ce fcripturae: D"iys pro.x>m:.m
tfittm , fkut te ipfum* A d has e-
nim regutas canrari orclinata
frudens ira componere debet a-
£bones., ut iibi plus qvam decet
non arroget. Sedpotius, eabej
nificia , qvse fibi ab ahis prce*
ftantur , qvovis modo remune-
rare fata,get, Poffet q.uis hicfcifci
tari nofmet, quous^ iiceat fufcipen
defenfionem fui adberfns aiittm mt
tnvadentem ? qvse qva:ftio ante*
qvant excuti qveat, ftafus pro<
be eft diftinguendus. In ftatu
Baturali übi nulla funt fora,
nullave judicia , tatius ba?c le ex
tendit deiehfio > qvam in civili
feu adventitio, übiomnia funt k<
gibus ac inffitutiS bene circum.
fcri'
feripta; in hoc licet rnifci tura
lulcipere defenfionem mei vio*
lentarn , cum auxilium magi-
ftratus, implorari neqvit; qvod
in legibus antiqvis nuncupari
fvevit, ruttfl (if3nsb. At in pri<-
ori ftatu übi ipfemet fum via-
dex injurice mihi ab alio illatse,
licet mihi injuftum invaforem
tamdiu repellere , donec ipfi o«-
-mnes vires me in pofterum las-
dendi- fint fubtra&ae; atqve idera
pro rebus vitae a?qvipollentibus,
qvod pro vita mihi permiftitur,
cum vita mea ejus fit indoiis at-
qve naturae, utfinerebus fuftea-
tari neqveat; proinde qvi eas
mihi fubtrahit, vitam indire&e
etiam impetit meam; eadem i»
gitur eft defenfio utriusqve. Aft
fi in fugam qvis ab injufto ftt
conje&us mvaiore , & dius me
in fugiendo impediat, adeo nt,
ni eum fuftulero mihi effet pere-
un-
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dura , tum nullum eft dubium»
fi ex malitia fiat, qvm mihi li«
ceat eundera qvocunqve modo.
removere > fi admonitus^ non
eefient. Ail vero, (i claudus
vei infans, vel etiam alius aii»
qvisfitmihi impedimento, ex-
cufationem faltem merebor fi
cum ejus vel majori vel minori
incommodo fugam moliar,cura
mihi nulla aha hieritelabendi oc-
eafio. De his autem plura vide-
at, cui volupe fuerit. Illuft. Pf-
fen. de Jur. Mat & G. L 2. c. 5«,
Sed num id pro pudicitia, quod pro»
Vita liceat) dht inter do&ores Ju-
ris Nae. difceptatumi cum pudici-
tia fit irreparabile bonum & pre-
tium , ex qvo fexus femininus
praecipue aeftimatur, videtur i-
gitur idem favor illam, qvi vi-
tam feqvi; fed qvid ad hoc ar-
gumentum refpondendum exifti-
memus,facile coiligere qvis for-
te
te poterit, ex iis qvae diximus
§. V* ad finem. Qyibus addi-
mus qvod violenta corporis ex-
terna contreclatio-,. mundu,era
ac caftitatem animi tollvre vix
poffit; qvod confefla qvondam
etiam eftLucretia (b) Cui len-
tentiae adftipulantur Ofiander 3c
gieglerus ad Grot hz ct r. ali-
ique.
fa )Lib, s. off. r,, -z, ( l) Lb. L»
§, VII..
fW violenta me defen%io ' ntajb-.
j3 res rixas ae twbas Videtur
excitare in /ocietate hum wa, quam
f ipfe patienter corpus inVafori pr&*
heam, imo etiam genus humanum
minorem jaßuram pati Videtnr .me,
qi>am invafore occifo. Sed baec i-
pla defenfionern mei vix facere
poflunt illicitam,pr<£fertim cum
is , qvi a me poftulat ut tranqvil-
le ac pacifice vitam agam cum
ipfo?
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ipfo; eadem officia etiam rnißi 1
viciffim praeftare teneatur ; nec
nUa lex meam me prodere ju-
beat falufem, qvo alterius ma-
litia impune graffari qveat;pra?«
terqvametiam qvod«t^jfia me«
rito inter turpiffimas homicidii
habeatur ipecies, aqve haec cura
nullo modo fit comraittenda;
hinc nec permittendo , nec pa-
"tiendo, ut vita mea, qvocunqj
rnodo laedatur, defenfio haec fins-
plieiter meo reli&a eft arbitrio,
fed omnino eft neceffaria: &,-.fi
qvod damni hoc ipfo injufto in-
vafori ,-etiam falutis aeterna;, ac-
cidat, habeat , qvod pravitati
fuae imputet, qvi illam mihi im-
pofuit neceffitatera adferente Puf«
fend. (.'}, Aft fi i» vaforis t>'M
fit wfior mea t. putant qvidam
roei defenfionenv non adeo efle
debitam ac neceffariam uf ea in-
tentuifa peccarura contrahatuSi
ied
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fbd potius in^er licita aeperrms-
fa nuraerandara. Verura plura
hic in cojnrrariam qvoqve par-
tem notanda putamus; primura
qvidern qvod minonbus mftru-
<fu> d >tibus, phis fa?pe & Eccle-
hx & reipublicae miervire vide-
atur , qvain qvi de majonbus
fibi gloriari poteft. Deinde ilii-
iis vita non eft cenfenda imhor,
qvi poteft effe commodo , fed
qvi revera eft. Qyod de turbu-
lcnto reipublicae membro dici
non pateft; nec deniqve illud
praetermittendum , qvoJ qvovis
praetextu prioritatis , porta qvi-
busvis iniidiis atqve ra; i s foret
aperta. Alias qv«e ad hanc rem
habet Exceli: Pu2 £b) proiixe
fitis.raerentur omnino conferri.
Verura enimvero qvum cx amore
fui ordinatu quilibet fibimst ipfi ftt
tiu.tm m.ixim? c.hha.itnf (equifar,
quod is, qni vitam (f reliq.ua bona
pro
pro patria atque amicis profundit
contra leges hujus amoris peccare
videatur. Ceterum diftin&e ad-
hdzz ipfa eft refpondendum ; di-
ftinguendo nimirum inter gene-
ra boiorum, qvorum alia (unt
honefli aha tantum- utilid\ ad pri-
ora referuntur virtus, exiftima*
tio, honor & gloria; ad pofte-
riora aotem vita opes &. facul«
tares, Jam is fe maxime amare
eft dicendus , qvi pro mmorura.
bonorum jaftura majora fibi ad-
qvirere fatagir; & vitam , opes.
atqve facultates in difcrimen pro
patria & amicis qvando oportet
libenter ponit,. faciens eo ipfo,
qvod maxime honeftum eft at-
qve laudabile   dum caduca illa
& fragiiia parvi pendens perpe*
tuam laudem & nunqvam inter
morifuram gloriam ac memori-
am fui parare fibi pergir. Qvo
nomine celebrari folet Achiiles,
qvod
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"Cjvod licet fibi in bello Trojano
.cadendum effe fciret, maluerit
tamen fubire mortem, qvara
longaevam absqve gloria tradu-
cere vitam, Ex qvibus luculen-
ter patere poffe exiftimamus,
qvod vir bonus, &feipfum ama-
re & vitam atqve facultates fuas
pro patria ponere poffit. Nec
hmc tamen feqvitur, patriara
hac ratione magis qvarn feipfum
amari; nara licet pro patria bo-
na omnia externa, qvin&ipfam
vitam qvis profundat, reqviren-
te hoc ipiiim gloria Dei, & ne-
cefficate ahqva publica, fe tamen
OUav^ plus amat, qvia id gloriae
Dei, honeftatis ac immortalis
nominis cauffa facit(f). Qyid
autem dicendum fit de viro bo-
no , publico munere in republi-
cafungente, torqve oneribus at-
;qve moleftiis obfito, ut vita e-
;ius ob easdem brevior reddatur,
qvam
3°
qvam fi molnter jetatem exigat,
ex antepedentibus fere eonftatj
qvi enirnin civifate qv dam be-
ne mftittita vivit, dum conlenfit,
ut ix ritaris& publics uti-
tis, cauffa, in patruc ac uni*
veTfbrura civium utilitatem ac
falutera poifibili qvovis modo
promo /endam acamphhcandamj
iocarel operami fine qva focie-
tatis finis obtineri non poflet,
(eipfajm tura certe araat, cura
v ■.nverforum , fine refpe&u ad
fuammet ipfius utilitatera in o*
mnibus, pro virium modulo fu*
arura it promocum, Cum omnes
bene valenc, fingulos bene va-
lere neceffum eft; & prodkoU
falutis publicae habetur rese,qvi
fibi foli fervit. In ceteris con*
fulat cui volupte tuevit Nobiliff
Puff. de Jure N. & G, 1 s. c, 4.
& s,*fufe fatis differenrem , &,
abunde,ut fperamus ipfifittfatis»
("1
3*
( a yie of, Ho» C £. r, C. s. J-rre
K&Gt L. 2.Ct s. §, /. Qb) Jure N.
-■(?„ Cap.s- §. zt feq. (<") confer, HalL
■de pbilt inn„ p.m, 2>.
§, VIII.
T5Eftat adhuc pro ratione infti-J[\ tuti, ut aiiqva dieamus de
illis qvoqve ipfis qvi fe amantes
velin exceffu vel defecftu pec-
cant, illorum vitium e%nimiafui
.plutntia,Pbtlautia pra\>a y amor fui
ccecus , qvo qvis nimium fibimet
ipfi adulando, adfe&ibus & cupi-
ditatib9 fuisindulgendo, bona a-
mmi & corporis nimium extolle-
do„ nec non externabona adpete-
do modum excedit, & intuitu o»
mnium horum ad honeftatera
oculos habet claufos, Qvo re-
fpiciens Plato affirmarehaudve-
pitUS eft 5 dv&aoaat TrztfTuv duaej^-
fidmv di-nov h»ui, fui placentiam.
omnium peceatorum cauffara
■efie. Amor qvippe (ui oranibus
pe-
pene a&ionibus fefe novitqvam
molhffirae inlinuare, & dum bo-
nam intentionem fenfum ac blan-
de fubtrahit, fubftituit malam»
Amor fui amicus eft omnium
deleclationum , & efficaciffime
docet, feipfum adorare, feipfura
qvterere , fui ipfius afhonibus
atqve intentionibus rnalis fucura
innocenHas qvam optime alline-
re. Ludovicus vives(^) voca-
vit eam caput omnis fuperbhe,
omnisqve ignorationis cauffam,
Hoc itaqve vitio inprimis labo-
rare cenfentur vel qvi maximam
corporis habent curam , parura
de anima folliciti , nocle dieqve
genio indulgentes, nec confide-
rantes prodigam voluptatd fem-
per famem fui pati & aUmentis
perpetuis non pofle impleri; vel
qvibus cft femper in corde &o-
re hocce poetaj: o ! cives, cis>es,
qu&renda peecuma primum , i>irtus
?»ft
pofl m/mmor. "Vel qvi multa fibi, i?
nio toti terrarum orbi polhceri
faliis tantum verbis polhceri haut
verentur;alios qvosvisfloccifaci-
entes: Vel ft fe aliqva ratione
ahos anteire animadvertant, in-
ftar pavonum criltas erigunt,
non memores pedurn, qvosha-
beivt leprofos Hos lepide de-
pinxit hac tabella: Habent
homines duat manttcas t .alteram
ante fe , alteram a tergo proptnden-
tem ■ inpriorem mittunt Vitia atie-
na , in pofleriorem autem fua , quia
in aliorum vitiis dtjudicandis
Lyncei funt, in iuis vero talpa
cceeiores. Hinc rede Comicusj
Itane hminum effe comparatam o-
mnium naturam , aliena ut meliut
videant ac judicent, quamfuat Qy«e-
ri hoc loco cenvenienter poffet.
Nitm propria femper laus (ordeat\
Sed refpondemus , qvod feipfura
laudare noniiceat ore, ni nat e»
C men-
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roendandi errantes vel iniqvum
adverfarium retundendi gratia,
alias re ipfa & fa&o femper fe
laudare licitum eft atqve hone-
ftum, qva dere Plutarchus inte-
grum edidit libeilum , qvi for-
inti hac de re coniuli po*
teft. Sed redeamus ad renr.Ni-
miusamor fui, & arrogansper-
fvafio de fua pra? aliis perfettio*
ne, in mifero ejusmodi homme
ea progignit incommoda.utnec
fibi nec ahis placere qveat, adeo-
qve vitam cum illis exigere trff*
qvillam; nam non qvamt ea,
qvaj fibi defunt, adeoqve nec
veram virtutem, nec fibi ipfi re«
vera bene vult, curn animi bo-
na, ut virtutem, fapientiam ac
eruditionem fibi adqvirere noti
re&e pergat, (ed bona externa»
fibi aliisqj hominibus magis no«
3cia qvam utilia* Nec toto ani-
mogaudeie poteft, qvia dum
gau.
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■gaudet fecundum adpetitum , con-
triftatur fecundum rarionem } affe-
flfat enim ea, qvx adpetitus defi-
deraf, ratio vero averfatur, adpeti*
tus autem debet femper obedire ra-
tioni, docente Cicerone in Officiis.
,Kec fecum converfari pottft, fcd
neceffario qvarit fodalitia ahorurr.}
vel qvia bonis animi folus frui ali-
qvando non didicit, vcl qvia fceleru
admifforum agitur confcientia, Ex-
errtplo fit Sauius, qvi cum effet fo-
lus, a malo infeftabatur fpiritu $
Qvocirca Davidew ad fe fcepius ac-
cerfere coa&us eftj qvo pulfante
Citharam malus fpiritus ab eo di£
Ctfflit. Nee deniqve vitam ac incolu-
mitatem fuam amat, dum interrpe-
rantia aliisqve vitiis fibi ipfi inju*
fto temporc mortern aecckrat.
(a~)ad Marcd. L 14. C. /3.
§. IX
HOrum vero qvi fcilicet in defeH»peccant eft ritium: odium fuifqvo qvis feipfum &fua injufte negli-
git ac odit j vel cum animiconccffai
4otes nonredc cxcolit, vel cum ira
£or«
p
corpus fuum qvacunq; ratione <rft in<
jurius,vel donorS fcrriix, inprimis
bon;_efam£& exiftimationis, non I?a*
bct juftamrationem.Huc pertinet «V
%Z"&* QVI & 'P^os v'ta ncfario mo-
do privant, ut Achitophel, Judas»
Lucretia aliiqve etiam qvi fe ipfos=
caftrant; a,^ya, qvi fuos vel odio
habent, vel de illis non getunt de«
bitam curam, corvorum haut diffi-
n iles qri pullos fuos adhue inplu-
mes deferunt Et deniqve qvi cu-
ram corporis fui debitam non ha-
bent, fed vel genium defraudantes
fuum» jufto magis cibo & potu ab-
ftinent , vcl qvacunqve alio modo
cum Monachis flagellatoribus fe
macerant. Plura adJ^re jam non
licet; fi exfpecftationi B. L, fatisfa-
cere minime valuerimu<-, fperamus
humanitatem illlus, intentionem
©oftram faltem hoc in negotio bo-
tiam, benigne intcrpreraturam , &
liacvos occurrentcs imbecillitati no-
ffrx facilc condonaturam.
